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 Obrtnite sredstva pretstavuvaat del od vkupnite delovni 
sredstva vo pretprijatieto koi se koristat za izvr{uvawe na negoviot 
proces na reprodukcija. Vo ekonomskata literatura pod poimot obrtni 
sredstva naj~esto se podrazbiraat onie delovni sredstva koi so 
ednokratna upotreba se tro{at vo delovnite procesi i ~ija{to 
vrednost se preobrazuva od po~eten pari~en oblik vo zavr{en 
pari~en oblik najmalku edna{ vo tekot na godinata.1  
 Efikasnoto rabotewe na pretprijatijata i ostvaruvaweto na 
nivnata osnovna cel-maksimalizacija na finansiskiot rezultat, 
zavisi od efikasnoto koristewe i upravuvawe kako so osnovnite, 
taka i so obrtnite sredstva. Vo nekoi pretprijatija, vlo`uvawata vo 
obrtni sredstva, pred se vo pobaruvawe od kupuva~ite i zalihite, se 
dosta zna~ajni i ~esto dominantni vo odnos na vlo`uvawata vo 
fiksni sredstva. So naso~uvawe na koncentracijata kon stapkata na 
vra}awe na sredstvata, na koja mnogu pretprijatija posvetuvaat se 
pogolemo vnimanie vo sovremeni uslovi, se pojavuva i eden raste~ki 
trend na analiza na fondovite od koi se finansiraat obrtnite 
sredstva. Vo site slu~ai na finansirawe na obrtnite sredsva 
optimalnata investicija se odreduva so sporedba na koristite 
ostvareni so odredeno vlo`uvawe vo obrtni sredstva i tro{ocite 
predizvikani so toa vlo`uvawe.  
 Predmet na ovoj trud e obrabotka na eden segment na obrtnite 
sredstva, zalihite, kako kategorija na sredstva vo koja se vlo`uva 
kapital i koja kako i site kapitalni sredstva, bara adekvatno 
upravuvawe vo soglasnost so ostvaruvawe na op{tite celi na 
raboteweto. Metodite za kontrola na zalihite slu`at kako sredstvo 
za odreduvawe na optimalnata golemina na zalihite, kako i 
odlu~uvawe za toa koga i vo koja koli~ina da se napravi odredena 
nara~ka na neophodnite zalihi. Optimalnata golemina na zalihite 
treba da se proceni vo odnos na fleksibilnosta koja mo`e da im se 
dade na zalihite. Pri odreduvaweto na nivnata optimalna golemina, 
menaxmentot na pretprijatieto mora da ja vramnote`i korista vrz 
ekonomi~nosta na proizvodstvoto, nabavkata i zgolemenata 
pobaruva~ka za proizvodi, so tro{ocite na odr`uvawe na 
dopolnitelni zalihi. Od poseben interes za finansiskiot menaxer se 
tro{ocite investirani vo zalihi, koi pretstavuvaat funkcija na 
rizikot sodr`an vo odredena koli~ina na zalihi. 
 Na krajot na trudot e obraboten ednostaven hipteti~en primer 
kako ilustracija na teoretskata obrabotka na upravuvaweto so 
zalihite na materijalnite sredstva. 
                                            
1 Branko Trajkoski, Gordana Trajkoska, "Upravuvawe so obrtnite sredstva", 
Ekonomski fakultet-Prilep, 1999, str.4 
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1. Potreba od racionalno rabotewe so zalihite i odr`uvawe na nivna 
optimalna golemina 
 
 Menaxmentot na sekoe pretprijatie, pri odreduvaweto na 
optimalnata golemina i struktura na zalihite, trgnuva od osnovnata 
cel-ostvaruvawe na {to pogolem finansiski rezultat - neto dobivka. 
Vo praktikata, mnogu retko mo`e da se slu~i obrtnite sredstva, a 
preku niv i zalihite, da bidat na optimalno nivo. Poradi vlijanieto 
na razli~ni faktori, obi~no pretprijatieto se nao|a poblisku ili 
podaleku od optimalnata golemina i struktura na zalihite, {to od 
druga strana ja nalo`uva potrebata od permanentno sledewe na 
otstapuvawata od planovite i prezemawe na soodvetni merki za nivno 
eliminirawe.  
 Su{tinata na racionalnoto rabotewe so zalihite, kako i so 
site drugi sredstva vo pretprijatieto, e ostvaruvawe na {to pogolem 
finansiski rezultat so {to pomal obem na vlo`eni sredstva, vo 
na{iot slu~aj, {to pomalku sredstva vrzani vo zalihi na materijali, 
poluproizvodi, gotovi proizvodi ili trgovski stoki. Trgnuvaj}i od 
principot na ekonomi~nosta, proizleguva deka raboteweto so 
zalihite mo`e da se racionalizira so namaluvawe na obemot na 
vlo`uvawata vo zalihi i zgolemuvawe na brzinata na nivnoto kru`no 
dvi`ewe.    
 Finansiskiot menaxer mora dobro da gi poznava na~inite na 
efikasna kontrola na zalihite, kako bi do{lo do {to e mo`no 
poefikasno koristewe na kapitalot. Kolku se pogolemi 
oportunitetnite tro{oci na fondovite investirani vo zalihi, tolku 
e pomala optimalnata golemina na prose~nite zalihi i optimalnata 
koli~ina na nara~kata, pri nepromeneti ostanati uslovi.  
 Finansiskiot menaxer mora isto taka da smeta i na rizikot koj 
e vklu~en vo odr`uvawe na zalihite. Osnovniot rizik se sostoi vo 
toa da pazarnata vrednost na zalihite se namali pod nivnata nabavna 
vrednost.2 Odredeni vidovi na zalihi se podlo`ni na zastaruvawe, 
bilo poradi tehnolo{ki pri~ini ili poradi promena na vkusot na 
potro{uva~ite. Primer za toa, e razvojot na informacionata 
tehnologija, kade poradi dinami~niot razvoj nekoi elektronski 
komponenti stanuvaat bukvalno bezvredni. Ili, kaj prehrambenite 
proizvodi, poradi nivnata rasiplivost se doa|a vo situacija da vo 
slu~aj na prekumerni zalihi, istite se prodavaat po namalena cena, 
koja ja namaluva neto dobivkata na pretprijatieto. Vo nekoi drugi 
slu~ai, osnovniot rizik se sostoi vo postojanoto fluktuirawe na 
proda`nite ceni, {to isto taka nalo`uva mnogu vnimatelna analiza i 
profesionalno upravuvawe so zalihite. Golemo vlijanie vrz 
                                            
2 James van Horne "Finansisko upravljanje i politika", 1993, str.465 
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vrednosta na zalihite imaat i sostojbite na inflacija i deflacija vo 
stopanstvoto, koi od svoja strana baraat prezemawe na posebni merki 
za nivno namaluvawe ili zgolemuvawe, zaradi za~uvuvawe na nivnata 
vrednost i neutralizirawe na efektite na ovie negativni ekonomski 
pojavi. 
Finansiskiot menaxer e mo`ebi vo najdobra situacija da 
izvr{i objektivna analiza na rizikot koj postoi vo vrska so 
vlo`uvawata vo zalihi. Op{to poznato e deka kolku e pogolema 
efikasnosta na pretprijatieto vo negovoto upravuvawe so zalihite, 
tolku e pomala potrebata od vlo`uvawe na sredstva i pogolema 
dobivkata na site onie koi u~estvuvaat vo nejzinata raspredelba. 
 Zalihite pretstavuvaat vrska pome|u proizvodstvoto i 
proda`bata na proizvodite. Proizvodnite pretprijatija mora da 
odr`uvaat odredeni zalihi vo tekot na proizvodstvoto i istite se 
poznati kako zalihi na proizvodstvo vo tek. Iako drugite vidovi na 
zalihi (zalihi na poluproizvodi, surovini i gotovi proizvodi), ne se 
neophodni, tie ja ovozmo`uvaat fleksibilnosta na pretprijatieto. 
Zalihite na poluproizvodi ovozmo`uvaat efikasno realizirawe na 
proizvodnata programa i koristewe na resursite. Bez niv, vo sekoja 
faza na proizvodniot proces bi se ~ekalo kompletirawe na delot od 
prethodnata faza. Posledovatelnite "prazni odovi" i zastoi go 
pottiknuvaat pretprijatieto na dr`ewe zalihi na poluproizvodi. 
 Zalihite na surovini ovozmo`uvaat fleksibilnost na 
pretprijatieto pri nabavkata. Tie mo`e povremeno da se zgolemuvaat, 
bez ogled na momentalnite potrebi na proizvodstvoto vo slu~aite 
koga, na primer, nabavnata slu`ba ja koristi prednosta na 
koli~inskiot rabat. Zalihite na gotovi proizvodi dozvoluvaat 
fleksibilnost na pretprijatieto vo negovata proizvodna programa i 
marketing. Proizvodstvoto ne mora da bide direktno vrzano so 
proda`bata, a pogolemite zalihi na gotovi proizvodi ovozmo`uvaat 
efikasno ispolnuvawe na barawata na potro{uva~ite. 
 Preku odr`uvawe na zgolemeni zalihi pretprijatieto mo`e 
poekonomi~no da proizveduva i nabavuva, pobrzo da gi izvr{uva 
pora~kite, so eden zbor da bide pofleksibilno vo kontekst na 
celokupnoto pazarno opkru`uvawe. O~igledni nedostatoci, od druga 
strana se vkupnite tro{oci za odr`uvawe na zalihite vo koi 
vleguvaat tro{ocite za skladirawe i manipulativnite tro{oci, kako 
i baranata stapka na vra}awe na kapitalot vrzan za zalihite. 
Dopolnitelna opasnost pretstavuva mo`nosta za zastaruvawe na 
zalihite. Poradi navedenite prednosti, menaxerite za proizvodstvo 
i proda`ba se nakloneti kon odr`uvawe na pogolemi zalihi, a isto 
taka i menaxerot za nabavka, koj ~esto ostvaruva koli~inski rabat na 
golemite nabavki. Ostanuva edinstveno na finansiskiot menaxer da 
vo nastojuvaweto za odreduvawe na optimalnata golemina i struktura 
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na zalihite, ja prigu{uva naklonetosta kon sozdavawe na prekumerni 
zalihi. 
 Zalihite treba da se zgolemuvaat se dodeka nastanatite 
za{tedi gi nadminuvaat vkupnite tro{oci za dr`ewe na 
dopolnitelni zalihi. Postignuvaweto na ramnote`ata zavisi od 
procenetite za{tedi, tro{ocite na odr`uvawe na dopolnitelnite 
zalihi i efikasnosta na nivnata kontrola. O~igledno, taa ramnote`a 
bara analiza od proizvoden, marketin{ki i finansiski aspekt, vo 
soglasnost so op{tite celi na pretprijatieto. 
 I pokraj golemiot broj na faktori koi ja opredeluvaat 
optimalnata golemina i struktura na zalihite, za da se obezbedi ovoj 
optimum sekoe pretprijatie bi trebalo da se pridr`uva kon slednite 
postapki:3 
 1. planirawe na potrebnite obrtni sredstva za finansirawe na 
zalihite po vidovi, grupi i vo vkupen iznos; 
 2. utvrduvawe na raspolo`ivite zalihi po vidovi, grupi i vo 
vkupen iznos; 
 3. opredeluvawe na otstapuvawata (vi{oci, kusoci) preku 
sporedba na raspolo`ivite so planiranite zalihi; 
 4. donesuvawe i realizirawe na odlukite za eliminirawe na 
otstapuvawata na raspolo`ivite zalihi od optimalno potrebnite. 
 Samo so kvaliteten proces na upravuvawe i delovno 
odlu~uvawe so koj }e se pribli`at zalihite do nivnata najoptimalna 
golemina i struktura, }e se izvr{i najpovolno vlijanie vrz 
goleminata na finansiskiot rezultat na pretprijatieto. 
 
 
2.  Merki i metodi za optimalizirawe na goleminata i strukturata na 
zalihite i nivno upravuvawe 
 
 Planiraweto na zalihite, kako segment od vkupnite obrtni 
sredstva vo pretprijatieto e neophoden uslov koj go obezbeduva 
kontinuitetot na delovniot proces i permanentnata likvidnost na 
raboteweto. Planiraweto na goleminata na zalihite zavisi od 
dejnosta na pretprijatieto, negovata pripadnost kon opredelena 
industriska granka, specifi~nostite na negovoto rabotewe i sl. Pri 
planiraweto sekoe pretprijatie nastojuva da go proektira 
optimalniot iznos na sredstvata koi }e bidat vrzani vo zalihi na 
surovini, materijali, poluproizvodi, gotovi proizvodi i trgovski 
stoki, koi zavisat od slednite konkretni uslovi i specifi~nosti: 
 1. za utvrduvawe na obrtnite sredstva za surovini i materijali, 
siten inventar, avtogumi i ambala`a, se zna~ajni uslovite za 
                                            
3 Branko Trajkoski, Gordana Trajkoska, "Upravuvawe so obrtnite sredstva", str.72 
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snabduvawe so ovie zalihi, karakterot, obemot i asortimanot na 
proizvodstvoto, obemot na zalihite za odr`uvawe na kontinuitetot 
na proizvodstvoto i sl.; 
 2. pri planiraweto na obrtnite sredstva vo oblik na 
proizvodstvo vo tek i poluproizvodi se relevantni dol`inata na 
vremenskiot period na traewe na oddelnite ciklusi, dinamikata na 
proizvodstvoto i sl.; 
 3. za utvrduvawe na obrtnite sredstva vo zalihi na gotovi 
proizvodi va`ni se uslovite na proda`ba na proizvodite, 
karakteristikite i barawata na potro{uva~ite i pazarot i sl.; 
 4. za utvrduvawe na obrtnite sredstva vo oblik na trgovski 
stoki se relevantni uslovite na snabduvawe, oddale~enosta od 
izvorite za snabduvawe, uslovite na proda`ba, skladirawe i sl. 
 Vo praktikata se koristat nekolku metodi za planirawe na 
vkupnite obrtni sredstva, vo koi spa|aat i zalihite, vrz osnova na koi 
mo`e da se vidi dali se raboti za novoizgradeni kapaciteti ili ve}e 
postoe~ki pretprijatija. Vo prviot slu~aj, potrebnite obrtni sredstva  
se utvrduvaat vrz osnova na slednite metodi:4 
 1. metod na broj na denovi na traewe na tehnolo{kiot proces; 
 2. metod na kamatni broevi i 
 3. metod na materijalen bilans. 
 Pretprijatijata koi ve}e rabotat, potrebnite sredstva za 
finansirawe na obrtnite sredstva gi utvrduvaat so primena na 
sl.metodi: 
 1. neposreden (direkten) metod; 
 2. posreden (indirekten) metod. 
 Ova se t.n.klasi~ni metodi za planirawe na vkupnite obrtni 
sredstva, na koi poradi ograni~enosta na trudot na analiza na 
zalihite, kako del od obrtnite sredstva, nema podetalno da se 
zadr`uvame. Treba da se naglasi i toa deka ovie klasi~ni metodi gi 
utvrduvaat i presmetuvaat potrebnite obrtni sredstva po vidovi, za 
vremenski period od edna godina, nekolku meseci ili najkratko za 
eden mesec.  
 Obrtnite sredstva {to na pretprijatieto mu se neophodni za 
pokratki vremenski periodi (za 10,15 dena ili mese~no), mo`at da se 
presmetuvaat so primena na sovremeni ekonomsko-matemati~ki 
modeli za planirawe na obrtnite sredstva. Su{tinata na ovie 
modeli e definiraweto na optimalnata golemina na obrtnite 
sredstva kako ramnote`a pome|u vkupno potrebniot iznos na obrtni 
sredstva so iznosot na obrtnite sredstva so koi raspolaga 
pretprijatieto vo konkretniot vremenski period.  Dokolku potrebnite 
obrtni sredstva se ozna~at so POS, a raspolo`ivite so ROS, toga{ 
                                            
4 Branko Trajkoski, Gordana Trajkoska, "Upravuvawe so obrtnite sredstva",str.80 
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ravenstvoto za optimalnata golemina na obrtnite sredstva go dobiva 
sledniot oblik: 
POS = ROS 
 
 Bidej}i obrtnite sredstva se {iroka kategorija vo koja spa|aat 
pogolem broj  vidovi na sredstva, optimumot se postignuva toga{ koga 
}e se postigne optimalna golemina na site poodelni grupi na obrtni 
sredstva, vo na{iot trud na site vidovi na zalihi. Kaj zalihite, kako 
materijalni vidovi na obrtni sredstva, se postavuvaat i 
dopolnitelni barawa odnosno uslovi koi treba da se ispolnat za da 
se utvrdat optimalno potrebnite zalihi.  
Osven {to treba da e zadovolen uslovot POS = ROS, se bara da 
se vospostavi i ramnote`a pome|u faktorite koi u~estvuvaat vo 
formiraweto na vrednosta na sekoj oblik na obrtni sredstva 
poodelno. Konkretno, kaj zalihite na surovini i materijali, treba da 
se postigne ramnote`a me|u potrebnite i raspolo`ivite koli~ini na 
zalihi i materijali od edna strana, i planiranite (predvidenite) 
nabavni ceni i ostvarenite nabavni ceni, od druga strana. 
Optimalnata kombinacija na obrtnite sredstva anga`irani vo zalihi 
na surovini i materijali zna~i }e bide postignata toga{ koga }e bidat 
ispolneti dvata gorenavedeni uslovi.  
Na soodveten na~in se postapuva i toga{ koga treba da se utvrdi 
optimalniot iznos na obrtni sredstva anga`irani vo drugite 
materijalni vidovi na zalihi, kako {to se: proizvodstvoto vo tek, 
sopstvenite poluproizvodi, zalihite na gotovi proizvodi i trgovski 
stoki. 
Primenata na ovie metodi zavisi od raspolagaweto so 
opredeleni podatoci koi pretstavuvaat osnovna pretpostavka za 
utvrduvawe na potrebnite obrtni sredstva. Ovie informacii mo`e da 
se dobijat od knigovodstvenata evidencija na pretprijatijata vo sekoe 
vreme. Vrz osnova na niv, a so primena na klasi~nite ili sovremenite 
matemati~ki modeli, mo`e da se utvrdi potrebniot iznos na obrtni 
sredstva anga`irani vo zalihi za bilo koj den i toa za site poodelni 
vidovi i grupi na sredstva. 
Pokraj odreduvaweto na optimalnata golemina i struktura, 
upravuvaweto so zalihite se sostoi i vo izgraduvaweto na soodvetna 
politika, strategija i metodi koi }e ovozmo`at efikasno da se 
upravuva so niv. Va`nosta na upravuvaweto so zalihite proizleguva 
od toa {to vo ovoj del na neto obrtni sredstva  vo golem broj 
pretprijatija se vlo`uvaat golemi iznosi na sredstva. Vo toj kontekst, 
osnovna cel na finansiskoto upravuvawe so zalihite go pretstavuva 
izborot na soodvetnite zalihi, nivnite karakteristiki i ceni, 
opredeluvawe na nivnata optimalna golemina i struktura, 
dinamikata na poedine~nite nabavki, racionalizirawe na tro{ocite 
vo vrska so nivnoto odr`uvawe i sl. Za site onie pretprijatija koi 
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imaat permanenten nedostatok na sredstva, racionalnoto upravuvawe 
so zalihite i nivnoto sveduvawe na najoptimalno  mo`no nivo 
pretstavuva imperativ od aspekt na reducirawe na potrebite za 
kapital. Efikasnoto upravuvawe so niv, vo sekoj slu~aj zna~i 
utvrduvawe na onoj volumen na zalihi koj ovozmo`uva nivelirawe na 
tro{ocite i rizikot od ~uvaweto na zalihite so prihodite koi mo`at 
da se dobijat so nivnoto raspolagawe. Kako i voop{to kaj sekoe drugo 
upravuvawe i ovde upravuvaweto so zalihite pretpostavuva 
izvr{uvawe na cost benefit analiza, odnosno analiza na tro{ocite i 
koristite od raspolagaweto so opredeleni koli~ini na zalihi. 
Tro{ocite vo vrska so zalihite obi~no opfa}aat tri grupi na 
tro{oci, a toa se:5 
1. tro{oci za nabavka na zalihite; 
2. tro{oci za ~uvawe na zalihite; 
3. tro{oci za nedostatok na zalihi.  
Celokupnata analiza na zalihite od aspekt na utvrduvawe na 
mo`nosta za {to poefikasno upravuvawe so niv, ne e mo`na dokolku 
prethodno ne se izvr{i soodvetna klasifikacija na zalihite. Vo 
mnogu pretprijatija so {irok asortoman na proizvodi se sre}avaat po 
iljadnici razli~ni vidovi na zalihi, za koi se potrebni razli~ni 
finansiski vlo`uvawa koi zavisat od nivnata koli~ina, cenata, od 
koeficientot na vrtewe i sl. Od taa pri~ina, vo tie pretprijatija se 
vr{i klasifikacija na zalihite spored kriteriumot - vrednost na 
finansiskite vlo`uvawa vo oddelnite vidovi. Spored ovoj sistem, 
vkupnite zalihi se delat na odreden broj na grupi (vo zavisnost od 
asortimanot), koi grupi se formiraat soglasno so obemot na 
finansiskite vlo`uvawa koi od svoja strana zavisat od cenata po 
edinica na zaliha i koeficientot na vrtewe na soodvetnite 
sredstva. Klasifikacijata na zalihite na ovoj na~in ovozmo`uva 
poto~no i porealno utvrduvawe na tro{ocite {to gi optovaruvaat 
poodelnite zalihi. Vo toj kontekst, upravuvaweto so zalihite se 
koncentrira na dve osnovni grupi na problemi: 
1. utvrduvawe na ekonomskata golemina na pora~kata i 
proizvodnata serija; 
2. opredeluvawe na vremenskiot moment na izvr{uvawe na 
pora~kata. 
Ekonomskata koli~ina na pora~kata e zna~aen koncept za 
nabavkata na surovini i skladirawe na gotovi proizvodi i 
poluproizvodi. Toa e onaa optimalna koli~ina koja ovozmo`uva 
najniski vkupni tro{oci za nabavka i ~uvawe na zalihite. Pri toa se 
pretpostavuva deka e dadena prognoziranata potreba za odreden vid 
na zalihi i za konkreten vremenski period, tro{ocite za nabavka na 
                                            




zalihite po edinica i tro{ocite za odr`uvawe na zalihite. Isto taka 
se pretpostavuva i toa deka upotrebata na zalihite e ramnomerna vo 
tekot na analiziraniot period i deka se konstantni tro{ocite za 
nabavka po edinica na zaliha.  
Ednostavnata formula za utvrduvawe na goleminata na 
pora~kata, so koja se za{teduva vreme i trud, e pretstavena so 
sl.ravenstvo: 
kade {to simbolite se so slednoto zna~ewe: 
 EOQ - ekonomska golemina na pora~kata 
 A - planirana godi{na potreba od opredelena surovina ili 
materijal; 
 S - proceneti tro{oci za nabavka na zalihi po edinica pora~ka; 
 i - proceneti tro{oci za ~uvawe na zalihi vo % od nivnata 
nabavna vrednost; 
 S - nabavna cena na zalihite po edinica. 
 EOQ funkcijata mo`e da se ilustrira i grafi~ki, so vnesuvawe 
na liniite na tro{ocite na pora~kata, tro{ocite na odr`uvawe i 
vkupnite tro{oci.  
 EOQ formulata e korisno sredstvo za kontrola na zalihite i se 
koristi za donesuvawe na odluka koga i za koj iznos da se izvr{i 
nivno nadopolnuvawe . 
 Vtoriot problem vo vrska so upravuvaweto so zalihite 
pretstavuva opredeluvaweto na vremenskiot moment koga treba da se 
izvr{i pora~kata. Ova e mnogu va`en faktor od koj zavisi 
navremenoto obezbeduvawe na neophodnite zalihi i odr`uvaweto na 
kontinuitetot na proizvodniot proces. Dokolku nabavkata na 
surovinite i materijalite se vr{i od razni dobavuva~i, vremeto za 
izvr{uvawe na pora~kata zavisi od vremeto koe e neophodno da se 
napravi pora~kata i istata da se podgotvi i ispora~a od strana na 
dobavuva~ot. Vo slu~aite koga se raboti za nabavka na neophodnite 
zalihi od samoto pretprijatie, ova vreme e ednakvo na vremeto 
potrebno da se dostavi rabotniot nalog do soodvetnoto oddelenie, 
istiot da se izvr{i i da se primaat surovinite i materijalite na 
zaliha. 
 Poradi neizvesnosta i rizikot so koi se sre}ava pretprijatieto 
vo svoeto rabotewe, toa e prinudeno da pri vodeweto na svojata 
politika na zalihi opredeli ~uvawe na t.n.sigurnosni zalihi, kako 
rezerva vo slu~aj da ne dojde do nedostig na istite.  
 Postapkata za opredeluvawe na optimalnite sigurnosni zalihi 







Za nejzino uprostuvawe vo praktikata se koristi slednata formula za 
opredeluvawe na momentot na dostavuvawe na pora~kata: 
 
Moment na dostavuvawe 
 
kade {to: 
 A - planirani potrebi od zalihi; 
 L - vreme za izvr{uvawe na pora~kata; 
 Q - prose~en broj edinici vo edna pora~ka; 
 F - faktor na prifatliv nedostatok na zalihi (se presmetuva 
vrz osnova na raspored na verojatnosta za upotreba na zalihite vo 
idnina). 
 Vrz osnova na site prethodni analizi mo`e da se zaklu~i deka 
procesot na upravuvawe so zalihite e dosta slo`en i determiniran 
od golem broj faktori kako od interen, taka i od eksteren karakter. 
Pokraj temelnite analizi na site navedeni elementi {to go 
opredeluvaat obemot i strukturata na zalihite, vo nitu eden moment 
ne bi trebalo da se zapostavat rizikot i neizvesnosta vo koi 
pretprijatieto kontinuirano ja vr{i svojata dejnost i koi imaat 




3. Utvrduvawe na raspolo`ivite zalihi i postapki za eliminirawe 
na otstapuvawata od optimalnata golemina 
 
Podatoci za koli~inata i vrednosta na zalihite so koi 
raspolaga pretprijatieto vo odreden moment mo`e da se dobijat samo 
od knigovodstvenata evidencija koja ja vodi pretprijatieto. Vrz 
osnova na kni`ewata sprovedeni na sinteti~kite i analiti~kite 
smetki vo smetkovodstvoto mo`e da se vidi sostojbata i dvi`eweto 
na sekoj oddelen vid na zaliha bilo da e toa surovina, materijal, 
poluproizvod, gotov proizvod ili trgovska stoka. Voobi~aeno e 
dokumentite vo koi se iska`uva sostojbata na zalihite i dvi`ewata 
na smetkite od glavnata kniga (bruto bilans) i na smetkite od 
analiti~koto knigovodstvo da se sostavuvaat edna{ mese~no. 
Vrednosta na sostojbata na sekoj oddelen vid na zaliha se presmetuva 
ednostavno, na toj na~in {to od dolgovniot promet na sekoja smetka na 
koja se evidentira sredstvoto se odzema prometot na stranata 
pobaruva. 
Vo proizvodstvenite pretprijatija obi~no se vodi slednata 
knigovodstvena evidencija za zalihite: 
1. analiti~ko knigovodstvo za surovinite i materijalite; 
)()( LAQFLA 
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2. analiti~ko knigovodstvo za sitniot inventar, ambala`ata i 
avtogumite; 
3. analiti~ko knigovodstvo za proizvodstvoto vo tek; 
4. analiti~ko knigovodstvo za poluproizvodite; 
5. analiti~ko knigovodstvo za gotovite proizvodi. 
Vo pretprijatijata so dobra organizacija na rabotata se 
podgotvuvaat, obi~no edna{ mese~no, posebni izve{tai koi go 
prika`uvaat vlezot, izlezot i sostojbata na oddelnite zalihi i toa 
koli~inski i vrednosno. Ovie izve{tai se dostavuvaat do site 
zainteresirani slu`bi vo pretprijatieto: nabavna, planska, 
finansiska i sl. zaradi izvr{uvawe na potrebnata analiza na 
sostojbata so zalihite, nivnata dinamika, usoglasenosta so 
planiranite potrebi na proizvodstvoto i nivno {to poefikasno 
upravuvawe. 
Otkako od knigovodstvenata evidencija }e se dobijat 
podatocite za raspolo`ivite zalihi, vo vkupen iznos i koli~ina i po 
vidovi, tie golemini se sporeduvaat so prethodno planiranite 
vrednosti za nivnata optimalna vrednost i struktura, na koj na~in se 
utvrduvaat otstapuvawata na raspolo`ivite obrtni sredstva od 
potrebnite za finansirawe na zalihite. Ovie otstapuvawa se 
vnesuvaat vo posebni izve{tai koi mo`e da imaat razli~na forma vo 
zavisnost od karakterot i specifi~nostite na pretprijatieto, no vo 
sekoj slu~aj gi sodr`at podatocite za planiranite zalihi, koi 
vsu{nost go pretstavuvaat optimumot koj treba da se postigne, 
analogno na niv podatoci za raspolo`ivite sredstva, ~ija vrednost ze 
zema od knigovodstvenata evidencija i otstapuvawata, t.e.vi{ocite i 
kusocite koi se presmetuvaat kako razlika me|u planiranite i 
raspolo`ivite zalihi. Vakvi izve{tai se sostavuvaat posebno za 
surovinite i materijalite, posebno za poluproizvodite, za gotovite 
proizvodi i trgovskite stoki so nivno grupirawe vo homogeni grupi. 
Pri sostavuvaweto na izve{tajot za otstapuvawata kaj nedovr{enoto 
proizvodstvo se vnesuvaat samo vrednosni podatoci poradi toa {to 
toa ne mo`e da se izrazi vo naturalni pokazateli. 
Ovie izve{tai za otstapuvawawata na oddelnite vidovi na 
zalihi od planiranite, zaedno so izve{taite za otstapuvawata na 
ostanatite vidovi na obrtni sredstva (pari~ni sredstva i preodni 
vidovi na obrtni sredstva), pretstavuvaat osnova za izgotvuvawe na 
rekapitularot na otstapuvawata na vkupnite raspolo`ivi obrtni 
sredstva od potrebnite. Od samite izve{tai za otstapuvawata na 
raspolo`ivite zalihi na obrtni sredstva od potrebnite mo`at da se 
izvle~at i odredeni kvantitativni odnosi. Taka na primer, koga na 
raspolo`ivite obrtni sredstva vlo`eni vo zalihi od bilo koj vid se 
dodadat utvrdenite kusoci na istite, a se odzemat vi{ocite, }e se 
dobijat potrebnite obrtni sredstva za toj vid na zalihi. 
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Po sostavuvaweto na izve{taite za otstapuvawata se prio|a 
kon analiza na istite so cel da se otkrijat pri~inite za nastanatite 
otstapuvawa i da se donesat soodvetni odluki za nivno eliminirawe 
i sveduvawe na raspolo`ivite obrtni sredstva vlo`eni vo zalihi na 
nivnoto optimalno nivo. 
Otstapuvaweto od planiranite potrebi za obrtni sredstva 
anga`irani vo zalihi se javuva kako redovna pojava vo sekojdnevnoto 
rabotewe na pretprijatieto, bidej}i e sosema neprifatlivo vo 
praktikata baraweto da site vidovi na zalihi (primer vo proizvodno 
pretprijatie so nekolku iljadi vidovi na surovini ili gotovi 
proizvodi) se odr`uvaat na nivnoto optimalno nivo. Duri i samata 
presmetka na optimalnoto nivo na sekoj vid na zaliha stanuva 
neracionalno i skapo, vo uslovi na postojana promena na uslovite za 
rabota, kako vo samoto pretprijatie, taka i poradi promenite vo 
ponudata i pobaruva~kata na pazarot, vo monetarno-kreditnata 
politika i sl. Zatoa pretprijatijata vo svoeto sekojdnevno rabotewe 
nastojuvaat da vo pogolema mera se dobli`at do prethodno utvrdenite 
optimalni potrebi na obrtni sredstva za finansirawe na zalihite. 
Koga vo ramkite na sekoj vid na zalihi vo pretprijatieto po 
oddelni vidovi }e se utvrdat raspolo`ivite sredstva i istite }e se 
sporedat so potrebnite, neophodno }e se javi i kusok i vi{ok kaj 
oddelnite vidovi na zalihi.  
Utvrduvaweto na otstapuvawata na raspolo`ivite zalihi od 
planiranite vrednosti, t.e. otkrivaweto na soodvetnite kusoci i 
vi{oci pretstavuva samo po~etna to~ka na analizata koja treba 
ponatamu da se sprovede so cel za otkrivawe na pri~inite za 
pojavenite otstapuvawa i prezemawe merki za nivno eliminirawe.  
Kako naj~esti pri~ini koi go predizvikuvaat otstapuvaweto na 
raspolo`ivite od planiranite vrednosti na obrtnite sredstva 
anga`irani vo zalihi, se naveduvaat slednite:6 
1. promena vo vrednosniot obem na vlo`uvawata vo procesot na 
reprodukcija; 
 2. promena vo vremetraeweto na obrtot na zalihite; 
 3. naru{uvawa vo strukturata na obrtnite sredstva nameneti za 
finansirawe na zalihite; 
 4. promeni vo kvalitetot na reprodukcijata (odnosot na 
prinosot i vlo`uvawata); 
 5. promena vo sostojbata na zalihite na oddelnite vidovi na 
sredstva vo funkcija i von funkcija i sl. 
 Vi{ocite koi mo`e da se javat kaj materijalnite oblici na 
obrtnite sredstva t.e zalihite na materijalite, sitniot inventar, 
                                            





nedovr{enoto proizvodstvo, poluproizvodite, gotovite proizvodi i 
trgovskite stoki, predizvikuvaat dopolnitelni tro{oci  koi gi 
pretstavuvaat: tro{ocite za odr`uvawe na zalihite (~istewe, 
osvetluvawe, greewe), tro{oci za osiguruvawe, kamati na kreditite 
koristeni za finansirawe na vi{okot na zalihi i drugi eventualni 
tro{oci (zakupnina i sl.).  
 Pokraj ovie tro{oci, za zalihite na materijalnite sredstva e 
karakteristi~no i toa {to tie se podlo`ni na zastaruvawe, t.e. na 
opa|awe na nivnata pazarna vrednost poradi vlijanieto na modnite 
trendovi, kako i nivno fizi~ko propa|awe poradi rasipuvawe. Zatoa 
vo praktikata se vr{at posebni analizi so koi se nabquduva trendot 
na krivite na tro{ocite za dopolnitelnite zalihi i opa|aweto na 
nivnata pazarna vrednost so tekot na vremeto, preku {to se ocenuva 
stepenot na nivnoto vlijanie vrz neto dobivkata na pretprijatieto i 
opravdanosta od nivnoto dr`ewe.  
 Nezavisno od toa za koja grupa na materijalni sredstva se 
raboti, nivnite utvrdeni vi{oci mo`e da se eliminiraat preku nivno 
pretvorawe vo pobaruvawa, pretvorawe vo pari~ni sredstva, 
tro{ewe vo proizvodstvoto i sl.  
Pri donesuvaweto na odluka za proda`ba na vi{ocite na 
materijalnite sredstva se zemaat vo predvid pove}e faktori: 
dvi`eweto na nivnata pazarna vrednost, uslovite na kreditirawe, 
tro{ocite koi gi predizvikuvaat samite vi{oci, stepenot na rizikot 
na koj treba da se smeta pri procenkata na dvi`eweto na navedenite 
pojavi i zgolemuvaweto na neto dobivkata {to pretprijatieto bi ja 
ostvarilo dokolku raspolaga so pari~ni sredstva namesto zalihi.  
Dokolku pretprijatieto se oddlu~i za tro{ewe na vi{ocite na 
zalihite vo proizvodstvoto, toga{ se neophodni odredeni 
presmetkovni postapki kako {to se sporeduvawata na vlezno-
izlezniot tek na vrednostite. 
Za razlika od vi{ocite na materijalnite vidovi na obrtni 
sredstva, koi re~isi vo site slu~ai vlijaat negativno vrz neto 
dobivkata na pretprijatieto, so nivnite kusoci situacijata e 
poinakva. Imeno, kusocite na gotovite proizvodi i trgovski stoki 
mo`at pozitivno da vlijaat vrz neto dobivkata, se razbira dokolku 
tie kusoci ne se od takov karakter da go spre~uvaat kontinuiranoto 
snabduvawe na potro{uva~ite.  Od druga strana, kusocite na 
surovinite i materijalite sigurno negativno }e vlijaat vrz neto 
dobivkata, poradi opasnosta od prekinuvawe na kontinuitetot na 
proizvodniot proces koj poradi namaluvawe na proizvodstvoto }e 
predizvika zgolemuvawe na fiksnite tro{oci. 
Eliminiraweto na kusocite na materijalnite vidovi na 
sredstva obi~no se vr{i preku: obezbeduvawe na materijalnite 
vrednosti od soodvetnite izvori, proizvodstvo na istite vo 
sopstvena re`ija, so supstitucija na materijalnite vrednosti koi 
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pretprijatieto gi poseduva ili {to mo`at da se nabavat. Pri 
opredelbata na pretprijatieto za nabavka na sredstvata koi 
nedostasuvaat va`no e da gornata granica na nabavnata cena na 
materijalite se opredeli vo zavisnost od prihodite koi treba da se 
ostvarat so proizvodstvoto i rashodite koi takvata nabavka }e gi 
predizvika. Pri odlu~uvaweto za toa dali materijalite da se 
nabavuvaat i pod nepovolni uslovi, treba da se zemaat vo predvid i 
fiksnite tro{oci koi bi postoele vo slu~aj da prestane 
proizvodstvoto, dobivkata {to bi se ostvarila dokolku se 
proizveduva, finansiskata mo`nost vo odnos na pla}awe na 




4. Primer za ilustracija na procesot na upravuvawe so zalihite 
 
Vrz osnova na prethodnite teoretski sogleduvawa }e se  
obideme, spored redosledot na obrabotkata na procesot na 






I. Planirawe na potrebnite obrtni sredstva za finansirawe na 
zalihite 
Pretstavuvaweto go zapo~nuvame so prviot ~ekor od procesot na 
upravuvaweto so materijalnite vidovi na obrtni sredstva, a toa e 
planiraweto na potrebnite obrtni sredstva za finansirawe na 
zalihite t.e. presmetkata na nivnata optimalna golemina. Vo ovoj 
primer gi zemame sostojbite na zalihite na surovinite i materijalite, 
kako eden segment od vkupnite zalihi vo pretprijatieto, so toa {to 
pretpostavuvame deka istite postapki se koristat pri analizata na 
site vidovi na zalihi na materijalni sredstva. 
 
Tabela 1-1: Planirawe na potrebnite obrtni sredstva za  
          surovini i materijali 
 

























1. Osnovni materij. 
- materijal "A" 























- materijal "V" ton. 500 190 95.000 20 18 5.277 
 Vk.osnovni mater.    405.000  9,11 44.444 















Treba da se naglasi deka presmetkata na planiranite obrtni 
sredstva za finansirawe na zalihite na surovinite i materijalite e 
izvr{ena so koristewe na metodot na materijalen bilans. Postapkata 
na presmetkata e slednata: najprvo so mno`ewe na planiranata 
koli~ina na potro{ok na sekoj vid materijal so nivnata nabavna cena 
se dobiva vrednosta na zalihite na surovinite i materijalite. Potoa 
se presmetuva koeficientot na vrtewe na sekoj vid materijal so 
delewe na brojot na denovite vo godinata (360) so denovite na 
vrzuvawe na oddelnite materijali. So delewe na prethodno 
dobienata vrednost na zalihite so koeficientot na vrtewe na 
soodvetnite vidovi materijali, se utvrduvaat potrebnite obrtni 
sredstva po sekoj vid. Potrebnite obrtni sredstva za site surovini se 
dobiva kako zbir na site poedine~ni potrebi od obrtni sredstva na 
poodelnite surovini i materijali. 
 
II. Utvrduvawe na raspolo`ivite zalihi i sostavuvawe izve{taj 
za otstapuvawata na raspolo`ivite zalihi od planiranite. 
 
Vtoriot ~ekor od procesot na upravuvawe so zalihite i 
odreduvawe na nivnata optimalna golemina i struktura pretstavuva 
utvrduvawe na obrtnite sredstva vlo`eni vo zalihi so koi 
momentalno se raspolaga, nivno sporeduvawe so prethodno 
planiranite potrebi i utvrduvawe na vi{ocite ili kusocite koi se 
javuvaat kako nivna razlika. Ovaa postapka e pretstavena vo tabelata 
br.1-2: 
 
Tabela br.1-2: Pregled na otstapuvawata na raspolo`ivite zalihi na  


































Mater."A" ton 2.000 80 160.000 2.200 80 176.000 / / / 200 80 16.000 
Mater."B" lit 1.000 150 150.000 850 150 127.500 150 150 22.500 / / / 
Mater."V" ton 500 190 95.000 800 190 152.000 / / / 300 190 57.000 
Pomo{ni    90.000   80.000 / / 10.000 / / / 
     
495.000 
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Vkupno: 535.500 32.500 73.000 
 
  
Podatocite za planiranite obrtni sredstva za zalihi na 
surovini i materijali se zemeni od planot na potrebnite obrtni 
sredstva za nivno finansirawe, a raspolo`ivite sredstva se zemaat 
od knigovodstvenata evidencija na pretprijatieto. Samiot pregled 
poka`uva deka kaj materijalite "A" i "V" e utvrden vi{ok na vlo`eni 
sredstva, dodeka kaj materijalot "B" i pomo{nite materijali (koi se 
prika`ani samo vrednosno poradi nivnata heterogenost i mala 
vrednost) e konstatiran kusok.  
Proverkata na to~nosta na sostaveniot pregled mo`e da se 
napravi so potvrda na kvantitativniot odnos spored koj 
raspolo`ivite zalihi plus utvrdenite kusoci, minus konstatiranite 
vi{oci, gi davaat potrebnite zalihi (535.000+32.500-73.000 = 495.000). 
 Treba da se naglasi deka site vidovi na utvrdeni otstapuvawa 
ne se predmet na eliminirawe, so ogled na toa {to otstapuvawata 
mo`at da bidat od razli~en karakter i da se klasificiraat vo 
slednite ~etiri grupi:7 
1. vi{oci na raspolo`ivi zalihi koi ne ja preminuvaat gornata 
granica na optimumot (Z max); 
2. kusoci na zalihi koi ne ja preminuvaat dolnata granica na 
optimumot (Z min); 
3. vi{oci na zalihi koi ja preminuvaat gornata granica na 
optimumot; 
4. kusoci na zalihi koi ja preminuvaat dolnata granica na 
optimumot. 
Od ovie ~etiri vidovi na otstapuvawa predmet na eliminirawe  
se samo otstapuvawata pod reden broj 3. i 4., dodeka prvite dve se 
otstapuvawa koi se vo granicite na normalata i mo`e da se 
toleriraat. 
Vo na{iot hipoteti~en primer pretpostavuvame deka za 
materijalot A optimalnata golemina na nabavkata e 2.400 toni, a 
sigurnosnata rezerva e utvrdena na 800 toni. So koristewe na 
opredeleni formuli }e ja presmetame optimalnata golemina na 
zalihata na ovoj vid materijal (Z opt), minimalnata golemina na ovaa 
zaliha (Z min) i maksimalnata golemina na zalihite (Z max). 
 
Z min = sigurnosni rezervi = 800 ton. 
Z max = sigurnosni rezervi + optimalna golemina na nabavkata =  
            = 800 + 2.400 = 3.200 ton. 
Z opt = sigurnosni rezervi + polovina od optimalnata nabavka =  
                                            
7 Branko Trajkoski, Gordana Trajkoska, "Upravuvawe so obrtnite sredstva", str.120 
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        = 800 +  1.200 = 2.000 ton. 
 
Zemaj}i gi vo predvid ovie parametri  kako granici vo ~ii 
ramki mo`e da se dvi`at utvrdenite vi{oci i kusoci na materijalni 
sredstva, podatocite od pregledot na otstapuvawata poka`uvaat deka 
konstatiranite vi{oci i kusoci se prifatlivi kako normalno 
otstapuvawe od optimumot i ne baraat nekoi posebni merki za nivno 
otstranuvawe. Istite treba da se svatat kako rezultat na postojanite 
napori na pretprijatieto da vo svoeto rabotewe se pove}e se 
dobli`uva do optimalnata golemina i struktura na svoite zalihi na 
materijalni sredstva. 
Na krajot, mo`e da se zaklu~i deka procesot na upravuvawe so 
zzalihite, kako i voop{to procesot na celokupnoto rabotewe so 
pretprijatieto, e dosta slo`en i zavisen od golem broj faktori koi 
treba da se zemaat vo predvid pri negovoto sproveduvawe. 
Dinami~niot razvoj na pretprijatieto i sekojdnevnite promeni na 
negovite uslovi na rabota, baraat postojana revizija na samiot proces 
na upravuvawe so zalihite i navremeno prevzemawe na potrebnite 






























Obrtnite sredstva kako del od vkupnite delovni sredstva na 
pretprijatieto ednokratno se tro{at vo procesot na reprodukcijata i 
imaat koeficient na vrtewe pogolem od edinica. Kako sredstva vo 
koi se vlo`uva golem kapital i od ~ie efikasno koristewe zavisi 
uspehot vo celokupnoto rabotewe, tie baraat i soodvetno upravuvawe 
vo soglasnost so op{to prifatenite celi i planovi na razvojot. 
 Su{tinata na racionalnoto rabotewe so zalihite, kako i so 
site drugi sredstva vo pretprijatieto, e ostvaruvawe na {to pogolem 
finansiski rezultat so {to pomal obem na vlo`eni sredstva, vo 
na{iot slu~aj, {to pomalku sredstva vrzani vo zalihi na materijali, 
poluproizvodi, gotovi proizvodi ili trgovski stoki. Trgnuvaj}i od 
principot na ekonomi~nosta, proizleguva deka raboteweto so 
zalihite mo`e da se racionalizira so namaluvawe na obemot na 
vlo`uvawata vo zalihi i zgolemuvawe na brzinata na nivnoto kru`no 
dvi`ewe.    
Vo praktikata, mnogu retko mo`e da se slu~i obrtnite sredstva, 
a preku niv i zalihite, da bidat na optimalno nivo. Poradi 
vlijanieto na razli~ni faktori, obi~no pretprijatieto se nao|a 
poblisku ili podaleku od optimalnata golemina i struktura na 
zalihite, {to od druga strana ja nalo`uva potrebata od permanentno 
sledewe na otstapuvawata od planovite i prezemawe na soodvetni 
merki za nivno eliminirawe.  
 Zalihite treba da se zgolemuvaat se dodeka nastanatite 
za{tedi gi nadminuvaat vkupnite tro{oci za dr`ewe na 
dopolnitelni zalihi. Postignuvaweto na ramnote`ata zavisi od 
procenetite za{tedi, tro{ocite na odr`uvawe na dopolnitelnite 
zalihi i efikasnosta na nivnata kontrola. O~igledno, taa ramnote`a 
bara analiza od proizvoden, marketin{ki i finansiski aspekt, vo 
soglasnost so op{tite celi na pretprijatieto. 
 Samiot proces na upravuvawe so zalihite i opredeluvaweto na 
nivnata optimalna golemina i struktura opfa}a izvr{uvawe na 
~etiri osnovni grupi na aktivnosti: 
 1. planirawe na potrebnite obrtni sredstva za finansirawe na 
zalihite po vidovi, grupi i vo vkupen iznos; 
 2. utvrduvawe na raspolo`ivite zalihi po vidovi, grupi i vo 
vkupen iznos; 
 3. opredeluvawe na otstapuvawata (vi{oci, kusoci) preku 
sporedba na raspolo`ivite so planiranite zalihi; 
 4. donesuvawe i realizirawe na odlukite za eliminirawe na 
otstapuvawata na raspolo`ivite zalihi od optimalno potrebnite. 
 Vo pretprijatijata redovno se sostavuvaat izve{tai za 
otstapuvawata na raspolo`ivite zalihi od nivnite planirani 
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golemini, koi pretstavuvaat osnova za analiza i prevzemawe na 
neophodnite korektivni merki za otstranuvawe na utvrdenite 
otstapuvawa. Karakterot na merkite zavisi od vidot na 
otstapuvaweto (dali se raboti za kusok ili vi{ok na soodvetnite 
zalihi), kako i od nivnata relativna golemina. Zatoa {to, kako i 
voop{to vo celokupnite delovni aktivnosti, retko koga 
pretprijatieto go dostignuva idealniot optimum vo svoeto rabotewe.  
 Vlezni podatoci vo sostavuvaweto na ovie izve{tai se 
odnapred izgotvenite planovi za koli~inata i vrednosta na 
oddelnite vidovi na zalihi koi se pretpostavuva deka }e bidat 
potrebni vo naredniot period i sostojbata na raspolo`ivite zalihi, 
koja kako koli~ina i vrednost se dobiva od knigovodstvenata 
evidencija. 
Za opredeluvawe na planiranite zalihi, koi vsu{nost ja 
pretstavuvaat i nivnata  optimalna golemina i struktura vo 
praktikata se koristat opredeleni formuli so koi se presmetuva 
nivnata maksimalna, minimalna i optimalna golemina. Nivnoto 
opredeluvawe vsu{nost gi pretstavuva ograni~uvawata vo ~ii ramki 
zalihite mo`e da se dvi`at, poto~no diferencirawe na vi{ocite i 
kusocite koi se smetaat za normalno otstapuvawe od onie kusoci i 
vi{oci koi baraat prevzemawe na soodvetni merki za nivno 
eliminirawe. Kako otstapuvawa koi baraat prevzemawe na 
korektivni merki se smetaat site onie vi{oci koi ja nadminuvaat 
gornata granica na optimumot i site onie kusoci koi ja nadminuvaat 
dolnata granica na utvrdeniot optimum. 
 Na krajot zaklu~uvame deka celokupniot proces na upravuvawe 
so zalihite na materijalnite sredstva vo pretprijatieto e voden od 
edinstveniot kriterium za ocena na negovata efikasnost, a toa e 
maksimizirawe na neto dobivkata na pretprijatieto. Site aktivnosti 
koi se prevzemaat vo pogled na opredeluvaweto na goleminata i vidot 
na zalihite, nivnata dinamika na pora~ka, vreme na nabavka, 
karakterot na merkite za eliminirawe na otstapuvawata se vr{at vo 
soglasnost so ocenkata na nivnoto vlijanie vrz finansiskiot 
rezultat od raboteweto i ostvaruvaweto na postavenite planovi i 














 Current assets are part of the total assets of company which has 
factor of rotating more than 1. As they require big capital investments in 
some companies, the process of their quality management in accordance 
with the general policy of company  is very important. 
 Working with inventories, as a part of current assets, needs their 
ecomomically usage in process of production, which means using them as 
less as it possible, or realization of greater net-income with the same 
quantity of inventories. 
 Inventories of raw materials, semi products, finished products can 
rise until the moment the overall savings are bigger than the charges 
made for their keeping. The size of inventories depend on the caracter of 
production, the kind of industry the company belongs to, the possibilities 
for suplaing of raw materials, the length of production e.t.c. 
 The process of management of inventories and determininig of 
their optimall size and structure depend on performong of following 
activities: 
1. process of planing of the value of inventories for all kinds and 
as a total value; 
2. determening of disposed inventories of all kinds; 
3. calculation of differencies between the planned inventories and 
disposed ones; 
4. making decisions about elimination of deviations. 
Almost in all companies, the reports of deviations between planned 
and disposed inventories are made montly, just as a base for taking 
measures for their elimination. The kind of action that should be taken 
depend on the caracter of deviation (is it surplus or deficit of assets ) and 
it’s relative size. 
Some formulas are also used for computation of the limits in which 
the deviations from planned inventories may move and are treated as 
normall ones, and every devition outside these limits show that some 
measures has to be taken. 
It is almost impossible in practise to attach the optimum in every 
moment and at each kind of inventory. The main target of companies is to 
be closer to the optimum as much as they can in constantly changing 
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